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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 
 
СЭЗ Беларуси учреждались для создания экспортно-ориентированных 
производств, основанных на новых технологиях. Однако к настоящему 
времени им не удалось стать инновационной платформой экономики 
страны. Если в 2012 году доля инновационной в общем объеме 
отгруженной СЭЗ продукции была равна 14,3%, то по итогам 2015 года 
она упала до 8,8% (в среднем по предприятиям страны - 13,1%), и лишь в 
2016 году за счет роста инновационной продукции в одном из шести СЭЗ 
страны (СЭЗ «Минск») данный показатель вырос до уровня в 12,5%.  
За исключением показателей деятельности СЭЗ «Минск», доля 
инновационной продукции пяти СЭЗ республики за период с 2012 по 2016 
года сократилась на 9 процентных пункта (с 14,2% до 5,2%), объем 
производства снизился на 41,5%. 
За 2012-2016 гг. долю инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной нарастили лишь резиденты СЭЗ «Минск» и СЭЗ «Витебск». 
В первом показатель вырос с 14,8% до 37,4%, во втором – с 12,4% до 
16,1%. В остальных СЭЗ за анализируемый период отмечается 
многократное падение. Доля инновационной продукции в СЭЗ «Брест» 
упала в 6 раз, в СЭЗ «Гомель-Ратон» - в 3,3 раза, в СЭЗ «Могилев» - в 3,6 
раза, в СЭЗ «Гродноинвест» - в 2,4 раза. 
Еще одним индикатором снижения эффективности СЭЗ является 
динамика притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ). На 2,9 
процентных пункта упала доля иностранных инвестиций без учета 
кредитов (займов) иностранных банков в основной капитал (с 13,8% в 2012 
году до 10,9% в 2016 году). Более того, по итогам 2015 года этот 
показатель был равен 5,5%, и лишь в 2016 году он удвоился, достигнув 
отметки с двузначным числом. 
За пять лет в 2,6 раза выросла доля убыточных предприятий среди 
действующих резидентов СЭЗ. Если в 2012 году этот показатель был равен 
10,5%, то в 2016 году он составил 27,8%, в то время как в 2015 году, 
кризисном для СЭЗ республики, 40,4%. Одной из причин убыточной 
деятельности предприятий-резидентов СЭЗ является падение внутреннего 
спроса в Беларуси и снижение поставок на основные экспортные рынки (за 
пять лет экспорт товаров резидентов СЭЗ в долларах США снизился на 
17,4%). 
Таким образом, несмотря на одну из ключевых ролей СЭЗ как 




привлечения иностранных инвестиций в новые, инновационные 
производства, за последние пять лет они утратили свою значимость и не 
смогли эффективно использовать свои преимущества. Приходится 
констатировать исчерпание возможностей существующих мер поддержки 
СЭЗ в стране.  
Повышение эффективности СЭЗ мы связываем с кластеризацией и 
разработкой интеграционных механизмов активизации инновационной 
деятельности. Государством должны быть разработаны новые стимулы 
развития СЭЗ, а сформированные на их базе администрации должны 
выступить в качестве инициатора создания инновационных 
производственных кластеров с учетом исторически сложившихся 
отраслевых преимуществ каждого региона страны. Важная роль в 
развитии кластеров на первом этапе отводится действующим резидентам 
СЭЗ - ведущим промышленным предприятиям, обладающим высоким 
производственным и научным потенциалом. 
 
1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь: официальный 
сайт [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа : http://www.belstat.gov.by/. – 
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